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This paper presents an algebraic study of some quantum systems associated to a family of superin-
tegrable Hamiltonian systems in terms of shape-invariant intertwining operators. The eigenstates
of the associated Hamiltonian hierarchies belong to unitary representations of these algebras. Also
included is a study of the corresponding superintegrable classical systems. The paper contains
explicit constructions as well as several helpful figures.
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